





































A合計 IB中国向 IB/A% C 合計lo中国からID/C戸
918.8 198.6 21 6 933.9 115.6 12 4 
820.1 19.6 24 974.2 39.6 4.1 
1,357.7 5.8 0.4 2,049.9 21.6 1.1 
1,272.9 0.6 0.05 2,028.7 14.9 0.7 
1.274,8 4.5 0.4 2,4日9.6 29. 7 1.2 
1,629.2 19 1 1.2 2,399.4 40. 7 1.7 
2,010.6 28 2 1 4 2,471.4 80. 7 3.3 
2,500・2 67.8 2.7 3,229.6 83.8 2.6 
2,858 0 60.5 2.1 4,283.6 80.5 1.9 
2,876 5 51.1 1.8 3,033.1 54.8 1.8 


































品 計 ！ソ 連｜｜他主義の共諸産国 合計｜西欧｜アジア
1950 33.5 30.9 2.6 07 
1951 63.3 48.7 14 6 36. 7 13.2 1.3 
1952 78.1 57.3 20.8 21.9 19.0 1. 7 
1953 75.5 56.4 19.l 24.5 16.6 2.5 
1954 81.9 60.6 20.3 18.1 
1955 82.2 61.9 20.3 17 8 
1956 75.2 53 7 21.5 24.7 17.2 4.4 
1957 71.5 49.6 21.9 28.5 
1958 69.0 44 7 24.3 31.0 
1959 79.5 54.8 24.7 20.5 IO 3 10.2 
資料 : The Asso口attonfor Asian Political and Economic Studi児島
Political and Economic Handbook of China, 1960, p 653 









































































































































輪 出 輸 入 総 貿 易 国民所得
中国｜日本 中国｜日本 中国｜日本 中国｜日本
1950 100 100 100 100 100 100 100 
1951 120 175 165 211 143 189 117 134 
1952 135 153 176 209 155 183 143 150 
1953 173 154 216 249 194 205 163 169 
1954 199 197 209 247 203 224 172 195 
1955 242 242 236 255 264 249 184 197 
1956 257 302 266 333 261 319 209 222 
1957 240 336 239 443 251 百97 219 241 
1958 317 347 302 313 329 293 250 
































































































































































1 9 5 4 1 9 5 6 
鉄鉱石
平均輸入価格（A) 事 13.23 $ 18.74 
中国からの平均輸入価格（C) $ 10.32 $ 13.84 
U.S A.からO I I (U) 事 15.05 事 20.50 
平均崎町格に対する中国価格比 (C/A) 78. 0% 73. 8% 
U.S.価格に対する中国価格比（C/U) 68. 5% 67. 5同
石炭
平均輸入価格 (A) $ 17 45 事 24.04 
中国からの平均輸入価格（C〕 $ 11. 79 $ 12.23 
u.s Aからの I I (U〕 I $ 17.85 $ 26.25 
(C/A) 67. 5% 50. 8% 
(C/U) 66. 0% 46. 5% 
塩
平均輸入価格 (A〕 事 9.20 $ 13.00 
中国からの平均輸入価格（C〕 $ 7.97 事 9.43 
U.S.Aーからの I I (U〕 事 10.34 事 18.17 
(C/A〕 86. 6 72. 5% 
(C/U) 77. 0% 51. 8同
大豆
平均輸入価格 (A) $ 131.14 事 118.05 
中国からの平均輸入価格（C〕 $ 161.58 $ 124. 79 
U.S.A.からの ti 四 (U) 事 127.22 事 115.58 
(C/A) 123. 2% 105. 7% 




































































































































































G主1J Robert F Dernberger，“International Trade of Communist China，” 
Three Essays開 theInternational Economics of Con問•nmst China, edited by 
C. F. Remer, Michigan, 1959, p. 135 によると中国貿易は戦前水準を1954年に
凌駕した。
〔注2］中国の外国貿易の包括的研究としては， E.F. Szczepanikの C仰向問調




















E注10）輸出可能品菌内消費の生産弾力性は「ーェー．」皇生日と書けるだろL pCx dY 」
う。ここで， Yは総生産量， pは輸出可能品価格， Cxは輸出可能品の園内消費である。
E注11〕 AlexanderEckstem，“Sino Soviet Econom1c Relations，＇’ Mosc01v・
Peking Axis, p. 32 
G主12) The State Statistical Bureau of the People’s Republic of China. 
Ten G四atYea四， Pekmg,1960, p 95 
世間輸出可能品生産の生産弾力性は仁L.~響Ll と書けるだろう。こL pQ .dY 」
こで， Yは生産量， pは価格水準， Qは輸出可能品の園内生産である。
E注14〕TenGreat Years, p. 16のデータから計算した。
〔注15コ上掲書， pp.100, 120, 124. 
E注16〕ChinaYea1加ok,Tokyo, 1961, pp. 412 and 419. 
世 17コ輸入可能品需要の生産弾力f土
「 Y d ,p) l 品D圏内供給の生産弾力性は｜一一一・ー」与与L十｜である。ここで， Cmは輸入L pP dY ・」
可能品の消費， Pは輸入可能品目国内生産である。
〔注18）小島清教授は，“ EconomicDevelopment and Import Dependence in 





(1主20〕EconomicCom即時sionon Asia and the Far East, Econ酎icSu叩ey
of Asia and Far East 1959, Bangkok, 1960, pp 1034 
〔注21)Kiyoshi Kojima，“Economic Development and Import Dependence 




E注23〕A.0. Hirschman, The Strategy of Economic Develo炉問ti,Yale 
Umvers1ty Press, 1958, pp・104106.，と H.B Chenery and T. Watanabe, 
“International Comparisons of the Structure of Production，＇’ p. 11, 1956年
12月計量経済学会提出論文。
〔注24〕GeorgeWaldstein，“Showdown in the Onent，＇’ Ha叩ardBusiness 
126 
Review, November December 1954, pp. 113-20，と JeromeB Cohen, fa如，＂s
Postwar Economy, Indiana, 1958, pp 186-7. 
E注25)Alexander Eckstein，“Conditions and Prospects for Economic Growth 
in Communist China，＇’World Politics: October 1954, pp 1-37, February 1955, 




M叩eyT悶deand Eco，包OJゆ•ic G冊wth問 f司叩orof John f司訟n叩 Williams, New 
York, 1951, pp. 8-9. 
〔注28)Jacob Viner, International Economics, Illinois 1951, pp.216-220；同
著者， Internationaly，悶 deand Economic Development, Illinois 1952, pp.96 119, 
と’SInternational Relations between State Controlled Economies，＇’ American 
Ec捌 omicR即時叫 May1944. pp.315 329.頁に， MichaelL Hoffm阻，“Problems
of Trade between Planned Economies，”American Economic Review, May 1951 
pp. 445 455. 
E注29）理論的な議論としては， HarryG. Johnson, International Trade and 
Economic G捌 vth,London, 1958 （ハ日一.i7ョy;J y，『外国貿易と経済成長』
小島清監修，柴田裕訳，東京，1960年）の“EconomicExpansion and International 
Trade，＇’ PP 65 93，と J.R. Hicks，“An Inaugural Lecture，＇’ Oxford Economic 
Papers, June 1953 pp. 117 35 （この論文は又 J.R. Hicks, Essays in Wi由・ld
Economics, 1959“The Long-Run Dollar Problem，＇’ pp. 66 84に含まれている〕
の“Antトtrade-biased”又は“import-biased＇’について参照 3 輸入需要は生産の
拡大よりも小さい比率で増加する傾向にある。
E注3C）“Contactwith Japan，＇’ The China Qnarterly, October-December, 
1960. pp, 131 2. 
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A Study of Sino Japanese Trade 
By Norman Sun 
This paper exam mes the pattern of trade between Japan and 
Mainland China since the establishment in ・ 1949 of the Communist 
regime m China It also attempts to analyze ’the potentialities of 
future trade, as well as the problems to be solved before hopes C印
be realized. 
The paper is divided into three parts. Part I summarizes the 
trends and patterns of trade between Japan and Communist China in 
the last decade (1949-1959) , Part I analyzes the economic paten 
tialities of future trade between the two countries ; Part II looks 
into the poss1bihties of realizing such trade relationship, and the 
.economic, political, and financial barriers that the two nations must 
face, as well as the extent to which such barriers may be mitigated 
On the basis of this analysis, some generalizations may be 
tentatively reached. 
In the short run, hberalizat10n of tradeロiayincrease the total 
volume of trade between the two countries, especially the volume 
.of Japan’s exports to China. This in turn will reduce Japan’s 
unfavorable trade balance with Chma. However, to rai問 Japan’s
trade dependency on China to anywhere near its prewar level is 
highly optimistic and unrealizable Since the postwar high pomt of 
Japan's trade dependency on China in 1957 was only 2 per cent, and 
sin田 China’strade with non-Communist countries declined from 
28. 5 per cent of her total trade in 1957 to 20. 5 m 1959, it 1s 
doubtful that Japan can restore even her 2 per cent trade depend-
.ency on China in the next few years. 
The long run prospect of trade between Japan and Communist 
China depends partly upon the potentialities and the complementarity 
-0f trade between the two countries , but it depends largely upon the 
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feasibility of such trade, which, in turn, depends upon polit1cal 
climate and upon the economic advantages of such trade. 
As long as both countries maintain their economic growth, the 
trade of both countries will grow in absolute amount. The volume 
of trade carried on between the two countries depends, however, 
upon the shift of direction of Chma’s dependency on the Soviet bloc,. 
upon田 mcreaseof Japan’s oompetitive strength vis-a-vis European 
countries in supplying C)lina’s needs, and upon the development of 
means of financmg trade more effective than the barter system. 
At present a great deal of emphasis is placed upon Japan’s 
desire to export capital goods to Chma in exchange for the import 
of raw materials. However, in future, as China’S import composition 
changes, a greater flow of cons田nergoods and semi-manufactured 
goads may result. Such an exchange may o百ercomparative adv叩ー
tages to each country，田dwill therefore be deemed desirable and 
possible. But, on the other hand, if China decides to follow a 
policy of developing its own industry, reducmg the volume of 
imported consumers’goods to a mimmum, then the result may be 
vastly different. 
